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Stat e of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
... . /;.:r:t-/ '!-:fl. d .. . Maine 
Date • r:kn.e.2.£. .. . 194C 
Name ••••••• • L a .u,r.<t, . . M RTf .. /:er,:r.r.~ II ....................... . 
Street Addre s s ... . fi f.1.., ./J. {),?'I, f 1:~.S:$ .. . St.?:~~f ............. . .. , . 
City or Town ........... .. e.11.1:"t /'1.11.d.,. M a-.1.ne, ............ ..... . 
How l ong in Unit e d St a t es . . /f.J,.7. ........ . How l ong in I,1aine ,J ?.J.1.. , .. . 
If marri ed , how many ch ildren . 'll.llht.. .... . Occupation . .. .S.a/~1/q,.dy .. 
Name of employer . .. .• S.().. ?J:l. ltl# ~.1 ... E ~ Ir Im ..... ..................... . 
(Present or last ) 
Addr ess of' employer .• S,j-:o ... e.Q n ·1 r.f..~I .. . St .......... ... ........... . 
Englis h . !/e.S .. . Spe ak .... . . ~ .•.. . . . .• Read,. , (/.,:~ . ...• Write . . !/.<,.S. .... . 
Other language s .. . . /Y..Q . ....... ........... ... .............. .... ,.,., ... ,.,. 
Have you made application f or citizenship? •.... . . ¥.e..i ............... . ... ,. 
Have you ever had military service? .•.• /l/.o .. . ...................... ,,,., .. 
If so, where ? ••••••• • ••••••••• •• •••• •••• V;her1? • • . •••••.•.•..•• • ... •• ••..••• 
Si@lature . La,U,T.et,. /14.lll'_f .£ ~r.rel/ 
Witness ..... ~ .1t~ .. 
